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                               
 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". (Q. S. Al-Qashash: 26) 
 
                      
                                 
      
 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
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MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI SMP AL-ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
 Peningkatan kualitas SDM merupakan persyaratan mutlak untuk 
mencapai tujuan pembangunan. Kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai 
program pendidikan yang sistematis dan terarah. Dalam upaya meningkatkan 
kualitas SDM pendidikan diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengatur 
dan mengoptimalkan berbagai komponen dan sumber daya yang ada di sekolah, 
diantaranya kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. 
Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah 
bagaimana cara perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, 
promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi, dan penilaian SDM (kepala 
sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya) di SMP Al-Islam 1 Surakarta? 
Dan apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat serta usaha pemecahan 
dalam pelaksanaan manajemen SDM di SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2011/2012? Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan cara 
perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, 
pemberhentian, kompensasi, dan penilaian SDM di SMP Al-Islam 1 Surakarta. 
(2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta 
usaha pemecahan dalam pelaksanaan manajemen SDM di SMP Al-Islam 1 
Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan 
dapat bermanfaat dan menambah keilmuan dalam bidang ilmu manajemen 
pendidikan, khususnya manajemen SDM. Serta dapat meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan manajemen sekolah bagi SMP Al-Islam 1 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa manajemen SDM 
sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan, khususnya di SMP Al-Islam 1 
Surakarta, agar aktivitas pendidikan semakin meningkat. Ada beberapa faktor 
pendukung, diantaranya sebanyak 95% guru pengampu mata pelajaran telah 
disesuaikan dengan ijazah terakhirnya dari universitas, jumlah siswa yang cukup 
banyak pada setiap tahun pelajaran dan terdapat kelas RSBI yang mengundang 
minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP Al-Islam 1 Surakarta. 
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu terdapat 5% guru pengampu 
mata pelajaran belum sesuai dengan ijazah terakhirnya dari universitas dan 
terdapat beberapa guru yang belum lulus S1. Dari hal tersebut, maka saran-saran 
penulis adalah 5% guru pengampu mata pelajaran yang belum disesuaikan 
dengan ijazah terakhirnya dari universitas hendaknya ditempatkan pada tempat 
yang sesuai dengan bidang keahliannya dan beberapa guru yang belum lulus S1 
dihimbau untuk melanjutkan studinya lagi. 
 












Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Dalam skripsi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia di SMP 
Al-Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 ini, penulis menjelaskan bahwa 
pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan 
sekolah merupakan wadah yang berhubungan langsung dengan proses 
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, kualitas SDM 
sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya 
harus selalu ditingkatkan. Diantaranya dengan peningkatan profesionalisme, 
pembinaan karier dan pembinaan kesejahteraan. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
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